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Dice Bernard Shaw 
La educación necesita de una base religiosa. Es necesaria 
una religión del Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de los fundamentos religiosos, se repet i rá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y é s t a s no r e s p o n d e r á n si la rel i-
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Scbéis que el Diputado radical~sodallsta por Valencia señor 
Volera ha renunciado al acto. ¿Por qué? «Porque si siguiera osten-
}(jntj0|a—d'ce el renunciante—ni ella representaría lo que actual-
mente soy, ni roy lo que representa el acta». Esto que declara el 
señar Valera deberían declararlo el mayor número de los Diputa-
dos de ios Constituyentes, porque ni son ellos los que representan 
el acto, ni el aeta representa lo que ellos son. Basta considerar 
esto, que es evidente, para que esté justificada la disolución de las 
Cortes, porque aún dando de barato la legitimidad de origen de 
|cs representaciones, la ¡iegitiiridad de ejercicio es notoria. Estan-
do separados los que del fondo de las urnas salieron juntos, la es-
tructuro parlamentnria ha cambiado completamente, es cosa muy 
distinta de lo que era; no es, en suma, lo que votó si Cuerpo elec-
toral en Junio del 31. 
Pues lo que es cctual^ente ilegítimo; lo que en ríos discursos, 
uno muy reciente, ha calificado Melquíades Aiv^rez de faccioso; lo 
que, además, ha cumplido su misión y al actuar fuera de ella 
realiza en un orden moral una usurpación y u n t prolongación de 
funciones, mol puede dar, por otorgarle su confianza, carácter de 
legitimidad <nl Oabíerno constituido, sobre ol cual, sus adversarios, 
la conjunción que sostenía al derrumbado, dejan caer el peso del 
dicterio que más impresiona al papanatismo revolucionario, el de 
dictcitorial. 
Cierto es que, aun siendo constitucional come indiscutiblemen-
te lo es la suspensión de las sesiones de Cortes, Sos que creen que 
éstas no han perdido un ápice de su legitimidad y del derecho a 
seguir viviendo, tienen razón para decir q ie en tanto no se pre-
senten ante ellos y obtenga su beneplácito, el ministerio Lerroux 
carece de una de las dos confianzas q"e son indispensables para 
el ejercicio del poder; y pues que carece de esa confianza es un 
ministerio meramente palatino o dictatorial. Al argumento le da 
gran fuerza la absurda solución de la crisis; porque si se ha parti-
do, al entregar el poder a! señor Lerroux de la continuación de las 
Cortes, es claro que sin demora ha debido presentarse a ellos el 
nuevo Gobierno para demostrar si estaba o no asistido por la lla-
mada representación nacional. 
Los que hemos sostenido, no solo en la última si no en la crisis 
de Junio, que no había solución sin disolució"; los que pensamos, 
además, que no hay rozón ninguna para prolongar la vida de 
unas Cortes que, como constituyentes, ya no tienen nada que hacer; 
los que no tenemos por qué, ni para qué preocuparnos del interés, 
muchas veces despreciable, de los partidos políticos, o de sus man-
goneadores y sí de las verdaderas conveniencias nacionales, no 
damos ninguna importancia a que le falte a Lerroux la confianza 
de unas Corïes que han perdido la de quienes las eligieron; se la 
damos, en cambio, a q je cuente o no con la confianza del pais; y 
jso aunque siempre imperfecta e incompletamente solo puede sa-
wise apelando al país mismo en unas elecciones generales. 
Y esta y no otra es la cuestión. El día 2 de Octubre, se presen-
fafá, si se presente, el señor Lerroux a las Cortes. ¿Obtendrá los 
voíos de la mayoría que ha aaoyado al Gobierno caído? Lo pro 
ooble es que no los obtenga. No lo votarán los socialistas. Es po-
sible que no lo voten ios radicales-socialistas, o que se abstengan 
•nuchoíde participa en la votación. No puede contar con los sufra-
mos de las republicanos conservadores y, ni aún que fes inspirara 
«jmpatías, se les pueden sumar en una votacián de confianza los 
e lo« grupos de derecha. La derrota ministerial, o por lo menos 
toorol, 9S segura. Mas supongamos lo contrario. Supongamos que 
os esos adversarlos se erigen en cirineos del señor Lerroux, no 
P0r asentimiento a su políiico, ni por adhesión a su persona, sino 
Per prolongar el d^faite da las actas y de todo lo que las actas 
^an COn8 go. Y si eso sucedie a ¿qué? ¿Seria ese el voto de E«-
^ na? ¿Se»ía ese el asentimiento y la adhesión de España, cuando 
t ?^6 EsP n^a quiere, y así lo demuestr n las ele-ciones por su-
ca^0 ''"^ 61,801 0 Por sufra jio restringido celebradas, es la rectifi-
diu n.<,e {a P0,ít«ca que han apoyado estas Cortes, evidentemente 
TwQS áQl Sentir 9«neral? 
eno ^1^0 de prolongar la vida de este Parlamento es tan 
e| 2 ™ * ^ * hágase lo que fe haga, no podrá prevalecer, llegado 
rán t ^. ü^re' n' quince días. Confiamos en que los sucesos da 
Amonio de lo fundado de nuestra efirmación. 
PATRICIO 
¿No está Vd. suscrito a 
,0 ^ :e más. Ll me a 
u^tro teléfono 16-9 y desde 
^ n a recibirá Vd. este pe 
• r*K0 ™** de s.lir de au 
P 'r'-sus ocupaciones. 
Compañía de seguros 
Todos los romos 
en Solicita Egrietes 
pueblos de la provin 
Teiuel 
todos ios 
cía de 
Informará: Dámaso Rubio 
Hospital, 1 0 - D A R O C A . 
Se crea la Dirección general de Previsión y Acción Social— 
A ella va don Eloy Raquero.—Sigfrido Blasco a la subse-
cretaría del Trabajo.—Las destituciones de funcionarios se-
rán revisadas.—Otros acuerdos. 
[I C m e i i de 013 comrl i i lo en colonia penitenciarla 
Madrid.—Poco después de las 
diez de la mañana comenzaron a 
¡legar los ministros a la Presiden-
cia para celebrar Consejo. 
A la entrada, el señor Barnés 
dijo a los periodistas que a primero 
de mes quedará terminado lo fun-
damental de la enseñanza religiosa. 
Poco después de quedar reunido 
«4 Consejo, visitaron al señor Le-
rroux el presidente de la II, G T., 
señor Besteiro, y el diputado socia-
lista Trifón Gómez, que en nombre 
de aquella organización obrerista 
critregaroo al jefe del Gobierno una 
fórmula de arreglo para solucionar 
el conflicto de los mineros asturià 
nos. 
A la solida 
Madrid.—A la una y media ter-
minó el Consejo de ministros. 
A l salir el jefe del G ibierno, se-
ñor Lerroux, después de dar cuen-
ta de la visita que le hicieron Bes 
teiro y Trifón Gómc2., dijo a los 
periodistas que en el Consejo el 
ministro de Justicia, señor Botella 
Asensi, propuso que pase al Cuer-
po de Prisiones el colegio de Oña, 
propiedad de la Compañía de Jesús, 
para establecer en él una colonia 
agrícola. 
Añadió que el ministro de Ha-
cienda había presentado al Conse-
jo un proyecto de decreto, por el 
cual se prohibe a las personas que 
adquieran vehículos con patente 
nacional de circulación el uso de 
ellos sin autorización del Ministe-
rio de Obras públicas. 
En cuanto al señor Qu2rra de) 
Río, presentó al estudio de sus 
compañeros un proyecto reorgani-
zando el Consejo Superior de Obras 
Púb icas. 
S i aprobaron un decreto crean-
do el Consejo de Primera Ense-
ñanza en Cataluña y otro sobre 
sustitución de la enseñanza reli-
giosa en la misma región. 
El ministro de Agricultura infor 
mó a sus compañeros de los con 
fiietos uvero y arrocero. 
Se ocupó el Consejo del proble-
ma de los funcionarios que fueron 
depuestos sin previa formación de 
expediente por el anterior Gobier-
no, y se acordó abrir expedientes 
con plazos breves para que los 
funcionarios que se hallen en este 
caso puedan solicitar su reingreso. 
A petición de la Comisión orga 
nizadora del traslado de los restos 
de Blasco Ibáñez a Valencia, se 
acordó que el Jaime 1.° vaya a 
aquel puerto. 
En cuanto a I i construcción de 
buques algibes, se hará de acuerdo 
con las casas constructoras. 
E! ministro de Trabajo presentó 
el proyecto de creación de la Di-
rección general de Previsión de 
Acción Sacia', proyecto que fué 
aprobado y se nombrará.ocuparla 
a don Eloy Vaquero. 
También se acordó nombrar se-
cretario del ministerio de Trabajo 
al diputado radical Sigfrido Blasco. 
A propuesta del ministro de 
Trabajo y a los efectos del trabajo 
del campo se acordó la intermuai-
cípaiización para las provincias de 
Toledo, Sevilla y Valencia. 
Acerca del conflicto obrero del 
puerto de Santander, el ministro 
iel Trabajo dió cuenta de haberlo 
resuelto de acuerdo con la petición 
de los obreros por la cual se obli-
ga a los patronos a contribuir con 
el quince por ciento para el subsi-
lio del paro. 
Por último, el ministro de Ins-
trucción Pública presentó varios 
expedientes de construcción de es-
cuelas que merecieron la aproba-
ción del Consejo. 
Otras manifestaciones de Lerroux 
Madrid.—Ua periodista pregun 
tó al jtfe del Gobierno si conocía 
la nota de la U nón General de 
Trabajadores sobre la Ley de Tér-
Ignorancia y ma fe 
Venimos asistiendo d e a gúi 
tiempo a esta pjsríe a una serie de 
acontecimientos que además de 
acusar rn bíjísimo nivel en la cul-
tura de a'gunos hombres, revelan 
la perversidad de los medios que 
emplean para procurar aceptar a 
los idearios que predican. 
Como estos hechos se vienen su 
ediendo harto frecuentemente y no 
se hace punto, por lo visto, en la 
tozuda persistencia ignara, y ma-
lévola de ios charlatanes^ bueno 
será prevenir a las gentes sobre la 
calidad de aquellos idearios que 
para hacerse viables necesitan re 
currir a la mentira y a la calumnia 
de las doctrinas que se les oponen, 
y también echar mano por otra 
parte, de procedimientos verdade-
ramente expeditos para ilustrar a 
ías gentes en aquella suficencia 
necesaria o conveniente que hagan 
preveer la imposibilidad o la difi-
cultad al menos, de que la mentira 
y la calumnia puedan sostenerse y 
prosperar. 
Anden por ahí, en la vida públi-
ca, perorando en mítines, conferen-
cias y discursos más o menos apa-
ratosos, hombres a quienes se su-
pone por lo menos dotados de 
aquél signo superior de cultura 
necesario para poderse exhibir en 
público: la ecuanimidad. No sabe-
mos si el nuevo estilo y las mane-
minos Municipales y la de Jurados 
Míxfos. 
Como el señor Lerroux manifes-
tara que no la conocía, los perio-
distas le pusieron en antecedentes. 
Don Alejandro dijo entonces: 
—A mí me parecen muy bien to-
das las defensas que se realicen 
dentro de la Ley y este Gobierno 
no modificará ninguna de las leyes 
que ha aprobado el Parlamento 
si no es mediante otras leyes que 
llevará a estas Cortes o a las fu-
turas. 
Ahora bien—añidió—este Go-
bierno se reserva el derecho de 
interpretar esas y las demás leyes 
y en este aspecto no admitirá im-
posiciones ni coacciones de nadie 
t 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de San Andrés de esta capital, 
hoy, día 23 del actual, desde las ocho a las doce inclusive, serán en 
sufragio del alma de la señora 
A 1P)ET)RA\ ¥ À \ € . U 1 E 
• TERCIARIA FRANCISCANA 
Que lallecló crisllsoaimte en leruel el É 23 de Sepli 
TÀ\1P1IÀ\ 
e n t e de 1930 
R. I. P. 
Su esposo don Luis Alonso Fernández; hijos Juan José, Enrique, Luis y Pas-
cual; hermanos, hermanos políticos y demás familia. 
SUPLICAN a sus amistades una oración por el eterno des-
canso del alma de la finada y la asistencia a alguno de dichos 
actos, por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 
Teruel 23 de Septiembre de 1933. 
Varios Excmcs. S es. Obispos se han dignado conceder indulgencias en la forma ocostumbrodc 
ras nuevas considerarán ecuánime 
al fanático de pertido que para 
ensalzar su doctrina no tiene es-
c¡úpu!os en hablar de lo que no 
entiende; y de despotricar contra 
lo que totalmente desconoce. 
Así vemos con asombro hablar 
de religión e individuos que reve-
lan en cada palabra que pronun-
cian sobre esta materia, tantos y 
tales disparates que hacen dudar 
con razón sobre el equilibrio de 
las facultades mentales de quien 
t a n descaradamente despotrica 
contra lo divino. 
Las mentiras que acumula la 
exaltada fantasía de casi todos los 
anticlericales son tan de bulto y de 
tal naturaleza, que se pasma uno 
al pensar que tales cosas se digan 
por quienes están obligados aun-
que sólo sea a tíítulo de decencia 
y prestigio peraonal, a rendir tri-
buto a la verdad y no hechar ma-
no de recursos ilegítimos, como 
son el hablar de lo que no se sabe 
y el hacer aserciones a sabiendas 
de que no es verdad lo qne se afir-
ma. 
Aunque la verdad se abre paso 
siempre y la mentira tiene una vida 
muy precaria, los católicos no de-
bemos cooperar con nuestro silen-
cio a que el desprestigió de la reli-
gión, de la Iglesia y de sus minis-
tros ccn.inúz. No debemos pres-
tarnos con nuestra inhibición a ser 
testigos mudos de la tragedia espi-
ritual que estamos presenciando y 
que a tantas almas de buena fe las 
precipita, por la malicia de los in-
ciédulosy por la eudacia délos 
más significados voceadores de la 
impiedad, en los abismos del error. 
Todos debemos y podemos hacer 
algo en esta nueva y apremiante 
cruzad i por la cu turá religiosa 
que nos imponen las circunstan-
cias de los tiempos. 
Hablen los oradores católicos, 
escriban los apologistas, enseñen 
los que es*án dispuestos para la 
misión del magisterio, apréstense 
los padres y madres de fami ia a 
procurar a sus hijos y a sus servi-
dores aquel grado de cultura reli-
giosa que demandan el prestigio y 
el buen nombre cristiano. La tribu-
na pública, el libro, el periódico, 
la hoja volandera, la escuela, el 
hogar domestico, ayudarán a la 
Iglesia en su misión evangelizadora 
que, por medio de sus legítimos 
predicadores, cumple el divino 
mandato de ilustrar les inteligen-
cias con la luz de la verdad y de 
mover les corazones con el bien 
que predica. 
En esta nueva fase del apostola-
do en la hora presente en la lucha 
de los hijos de la luz contra los 
hijos de las finúblas-
No toleremos por más tiempo 'os 
des . hcgos anüclericlalcs e impíos 
de los audaces enemigos del orden 
cristiano. Contra sus mentiras, des-
cubramos valientemente la verdad 
católica; contra sus calumnias, rer-
tablezcamos por cuantos medios 
lícitos y legales tengamos la buena 
fama y el secular prestigio de cosas 
y personas católicas; contra toda 
la inquina que tienen !os enemigos 
de nuestra fe, pongamos de relieve 
ante la faz de esas mismas gentes 
a quienes pretende engañar, lo que 
Tealnente es Eruto de la ignorancia 
y de la mala fe de los que precisa-
m?nte se valen de la candidez y de 
la buena fe de los que les escuchan, 
o para sobresalir o para encum-
brarse exclusivamente en provecho 
propio. 
S. P . 
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FOOTBALL 
Mañana hace oclfò días que el 
Madrid sucumbió ante el Athlétic 
de la fx-corte y sin embargo toda-
vía colea en la Prensa esta derrota. 
Y es que como siempre demos-
tró el Madrid una evidente supe-
rioridad sobre el Athlétic, este des-
calabro ha sido festejado por la 
afición madrileña puesto que de 
este modo vuelve ha ser «renova-
da» la eterna rivalidad de ambos 
equipos y aficionados. 
E l 27 del actual se celebrará en 
la Gran Bretaña un gran encuen-
tro. 
E l Arsenal, campeón de Inglate-
rra, luchará contra el Motheiwell, 
campeón de Escocia. 
Los federativos, jugadores y afi-
cionados franceses están muy dis-
gustados ante la imposibilidad de 
poder contar con dos de sus más 
destacados internacionales para el 
encuentro contra Inglaterra, en 
Londres. 
Langiller, extremo izquierdo y 
capitán del equipo nacional trico-
lor, y Kaucsar, medio centro del 
mismo, sufren actualmente lesio-
nes que les impedirán intervenir 
en el gran partido internacional 
que ha de disputarse en Diciembre 
próximo a orillas del Támesis. 
La sustitución de estos dos ele-
mentos es un problema muy difícil 
de resolver. 
TENNIS 
iVaya éxito que España ha teni-
do en los partidos Francia-Espa-
ñal 
Nuestros vecinos, los franceses, 
han tenido doce victorias a cero. 
iQué grandes «sernos» en eso de 
la raqueta! 
Al derrotar a Tilden por 1-6,6 4, 
7-5 y 6-3, el alemán Nuesslein ha 
ganado el título mundial de çam-
peón profesional de tennis. 
BOXEO 
E l púgil italiano Primo Camera 
embarcará en Nueva York con di 
rección a Roma el día 20 del co-
rriente. Su combate con el púgil 
español Paulino Uzcudun se verifi-
cará el día 25 de Octubre, y en 
caso de que por alguna circunstan-
cia no pudiera celebrarse en esa 
fecha, se verificará el 5 de Noviem-
bre. 
Nuestros jardines 
Estamos encantados de nuestros 
jardines. 
Ayer tarde estuvimos visitándo-
los y hemos de confesar con ver-
dadera imparcialidad, que hoy día, 
a pesar de que nuestro dima no es 
tan benigno como el de otras po-
blaciones pira las plantas, Teruel 
tiene unos jardines tan hermosos 
que causan la admiración de pro-
pios y extraños. 
Y como son varias las veces que 
a vecinos de la ciudad de las flores 
hemos oido lisonjeros elogios, hoy, 
después de pasar unas horas por 
los jardines c invernadero, cree-
mos de justicia trazar estas líneas 
como premio a la labor del jardi-
nero municipal. 
Este invierno llamarán podero-
samente la atención los viveros 
existentes frente a la estación, en 
los cuales ha sido establecido el 
monumento levantado a la memo-
ria del botánico Pardo Sastrón. 
Lástima grand2 es, y sobre ello 
nos permitimos llamar la atención 
del señor alcalde, el que no se 
construya el banco de azulejos 
frente al invernadero (máxime 
cuando los ladrillos están adquiri-
dos) y no se coloque una reja me-
tálica sobre los cristales del inver-
nadero a fin de guardar a éstos, 
pues son varios los que han roto 
ya. 
Pn fin, como esperamos que tar-
de o temprano nuestros ediles han 
de parar atención en la importan-
cia que tienen estos jardines, ter-
minamos recalcando el aplauso 
que dicho jardinero y ayudante 
merecen por su constante labor. 
El tiempo 
La temperatura continúa descen-
diendo. 
La mínima ha sido de 5 grados 
y la máxima úiicameníe llegó a 
marcar los 15'4 
Es durante el día cuando más se 
nota esta «decadencia» debido a 
que el viento norte azota de lo lin-
do. 
Los viejos adagios dicen que el 
viento norte reina los días impares; 
si así es, a lo mejor hoy cambia la 
temperatura. 
Nosotros nos alegraremos de 
ello, aunque no así los sombrere-
ros, quienes ayer reían satisfechos 
pensando en que, de seguir así, 
hay que cubrir las cabezas... 
3 c " f y 
Viajeros 
Llegaron: 
De Madrid, don Pedro Gircía 
Dorado, nuevo gobernador civil de 
esta provincia, a quien en la esta-
ción esperaban diferentes autori-
dadei. 
— De Torrebaja (Valencia) la bella 
y simpática señorita Carmencita 
Navarro. 
— De Z irag ^za, el joven don Ecni 
lio Salvador. 
Marcharon: 
A sus posesiones de Mora, nues-
tro distinguido amigo señor conde 
de Samitier. 
— A Valencia, las bellas señoritas 
Guadalupe y Encarnación Sierra. 
— A La Puebla, el veterinario don 
José Laguía. 
— A la ciudad del Turia, el empre 
sario de la plaza de toros de Santa 
j Eulalia, señor López. 
— A Madrid, don Ramón Segura, 
i don Luis Feced. don Narciso Bayo 
i y don Gregorio Vilatela. 
j — A Zaragoza, el distinguido jo-
• ven don Esteban Domínguez, esti 
ímado amigo nuestro. 
c s oficiales 
ABOGADO-PROCURADOR 
oaquiB Iraau. 2 entissielo T E R U E L 
E N ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
• • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H i a B I B B a i a i H B B B H B B B H B 
iHt mtnu regittredtt ton propiedad 
i* U BifoUngbtïn Sm»ll Arms Co Ltd. 
Birmingham, Inglaterra. 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
IB. S. A 
Vea en mis Salones Ex- i 
i 
posición el último mo- • 
délo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
C A S A CENTRAL 
A v d . " República, 25 
T . l é f o n o . l l O 
TERUEL 
V 
AUTO-SALON 
M i í Nlori 
SUCURSALES 
B!GICO, 4 Pizorro, 27 
T«f.-,64 Tef.0 15225 
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GOBIERNO CIVIL 
El Ministerio de la Gobernación 
comunica haber concedido un pla-
zo de quince días a don Martín 
Abril Rueda para aportar los datos 
que crea necesarios al expediente 
de alzada contra una multa qu? 
este Gobierno de la provincia le 
impuso por desobediencia. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamientos de pagos: 
Don Pedro Asensio, 2.820'00 pe 
setas. 
Don Marcial Laguía, lOO'OO. 
Don Nicolás Monterde, 2.961'90. 
Señor inspector de Sanidad, 
— A l alcalde de P¿ñarroya de Tas-
tavins se le comunica la aproba-
ción del presupuesto municipal or-
dinario para el año 1934. 
— Solicitan concertarse con la 
Hacienda para el pago del impues-
to sobre transporte de mercancías 
y viajeros, respectivamente, don 
Liberto Soler, de Alcañiz, y don 
Emilio Alvarez, de Santa Eulalia. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde celebró sesión la Co-
misión de Gobernación, informan-
do diversos asuntos para la sesión 
del lunes. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se han creado provisicnalmenh 
334 secciones de escuelas gradua 
das, cuya relación figura en la 
«Gaceta». 
De igual suerte se crean 609 es-
cuelas uüilaria?, de ellas 180 de ni-
ños, 206 de niña?, 86 mixtas dirigi-
das por maestros y 49 dirigides 
por maestras. 
Las 88 restantes son de páivulos. 
Como de costumbre, el cará :tei 
provisi jnal de esta c-cación no se 
elevará a d; fjnitiva hasta tanto 
que las respectivas Iisp2cciones de 
Primera Enscñ^rza no remitan a 
ministerio de Instrucción públic-
las copias de las actas juradas re 
glamcntarias de haberse prccedldc 
a la apertura. 
Juventud Católica 
E l p óx ' tnodü 1.° de Octubre 
tendrá lugar la inauguración de la 
Juventud Católica de Mora de Ru-
bielos. 
Con tal motivo la Juventud de 
Teruel prepara diversos acto?. 
Los jóvenes que deseen asistir a 
dicha inauguración pueden ente-
rarse en el domicilio de la Juven-
Católica turolens?, Yagü> de Sa-
las, 30, todos los días de siete a 
nueve de la noche. 
La Juventud celebrará mañana, a 
las ocho y en el templo de San An-
drés, la misa de comunión men-
sual para los socios activos. 
^ B O L S A ^ 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
tiANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 6775 
Exterior 4 % 8145 
Amortizable5% 1920. . 9275 
Id. 5 % 1917 . . 87*50 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 85f80 
Amoríizable 5 0|0 1927 sin 
impuesto 99'40 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142'00 
Banco España. . . . . 540(00 
Nortes 211*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 188(00 
Azucareras ordinarias . . 39'25 
Explosivos 672 00 
Tabacos 193*00 
Telefónicas preferentes 7 0í0 106 50 
Monedas: 
Francos 46'80 
Libras 37'05 
Dollars 774 
TALLERES MECANICOS DE 
S A N T I A G O A N D R E S 
Reparación de maquinaria en ge-
neral y soldadura e u t ó g e n a . 
CARRETERA DE ALCAÑIZ núm. 14 
as 
EL AGUILA 
f l i l l t l MODELO QE [ENfEZA Ï DE HELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia de Teruel: 
Í110 P. M i 
Piquer, 20 2 0 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Cnsulta: de 10 a 1 y da 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Colegio de S. José 
El próximo domingo, a les oche 
de su mañana y en la iglesia d« 
San Andrés, fend: á lugar una iris? 
bue será fp iceda por el ele n 
descanso de las almas de los alum-
nos difuntos. 
Academia turolenes 
Preparación del M^ghíerio. Q r 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
•es. Clases orales. Corresponden 
da. 
Si es Vd. suscripíor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número correspondienle, avise 
al íeléfono 1 6-9 e inmediaía-
mentc quedará subsanída esta 
deficiencia. 
De la provincia 
Escorihuela 
Un hombre herido.—En la ca-
rretera que desde esta villa condu-
ce al Pobo fue encontrado tendido 
en tierra y falto de conocimiento el 
vecina de esta localidad Tomás 
Alegre Torán, de 60 años de edad, 
viudo. 
Presentaba en su cuerpo las dos 
siguientes heridas: una contusa, de 
tres centímetros de extensión en la 
región pariocipital izquierda con 
gron ematom?; otra contusa, de un 
centímetro de extensión, en el dor-
so de la nariz, con fractura com-
pleta del hueso, pronóstico grave. 
La Benemérita realizó diversas 
gestiones que dieron por resultado 
la detención de Celestino Al-gre 
Castelló, de 31 años, casado y jor-
nalero, el cual confesó ser sobrino 
carnal de la víctima y que, por di-
ferencias habidas entre ambos en 
cuestión de participación de bienes 
al encontrarse en el sitio de refe-
rencia sostuvieron unas palabras, 
y al creerse ofendido dio varios 
golpes con el pUño Q 
d^jó en la forma c o n o . i ^ 
g a d o . " 1 0 0 ^ ^ o - a ] 
Santa Eulalia 
En el kilómetro 1 ^ i 
ra a Checa fueron d e , , , , ^ 
José Blasco Herrero ^ 
tía Sanz Y José Blasco A i L ^ 
Adtmuz (Valencia) por ;aro' ^  
un carro cada uno sin l l ev?^ 
blilla. Ullevaria 
Aibalate 
El joven Manuel LuceaG, 
•aba 
revój. 
ios 
tu 
de 18 años de edad, se ^ 
en su casa examinando un 
ver marca «Smir*. calib e; 
milímetros cuando se b HÍC 44 
el proyectil fué a darle 
Emilio Velilla Rauz. de 1? 
produciéndole una lesión en en' 
do izquierdo de la cabez3) m2 
tico reservado. 
Como José, menor de edad 
recia de licencia, ha sido d i ! 
ciado. 
Dicho revolver había sido reco-
gido díás antes en la puerta de !a 
casa del detenido. 
SECCION GENERAL 
Los anuncios de esta sección se publicarán agrupados en la página quecoiv 
venga al per iódico . 
La p á g i n a se divide en seis columnas de 62 milímetros de ancho y 156 línsoi 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, 0'20 pesetas. 
PUBLICIDAD PREFERENTE 
Reclamos para insertar en las pág inas de texto, línea del cuerpo 8,1 
pesetas. 
I Entrefllets en la pág ina de conferencias telefónicas, línea, O'BO. 
SECCIONES VARIAS 
Bibliografía línea 0 '40 pesetas Finanzas 
Notas de sociedad . . 
Id. n e c r o l ó g i c a s . . 
Gacetillas 
Espectáculos . . . . . . 
Anuncios oficiales1. . . 
Comunicados 
Artículos industriales. 
O'BO 
0 7 5 
O'SO 
O'BO 
0*40 
1*25 
» 1*25 a 2'50 » 
» O'ÓO > 
E S Q U E L A S 
E N SEGUNDA PLANA 
Plana entera . . . . . . . 150 pesetas 
Media plana. , 80 » 
Cuarto de plana 50 » 
Octavo de plana 30 » 
En primera id. el 100 por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. 
Los suscriptores tienen derecho a un 5 por 100 de descuento. 
O B S E R V A C I O N E S 
1. a Los anuncios que deban ser publicados en lugar elegido por 
a b o n a r á n el 20 por 100 sobre la tarifa. . |0 
2. a Todos los precios sufren un recargo del 100 por 100 para la primera P 
3. a La Administración de ACCIÓN se reserva el derecho de publicad 
aquellos anuncios que no considere pertinentes. 
I an 
¡{ALGO NUEVO 
ENTERAMENTE NUEV 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= AII IR W H1E1EIL S 
(DE GOOD-YEAR) 
•Inflados a presiones l l h p f l S ' 
i tan bajas como - - ' ' ^ 
Mullido perfecto, supertraccíón, segu"11 
extra, aspecto elegante y economía 
A G E N T E EXCLUSIVO 
- J u i i o G a l á n 0 
C. Galán, 4 ^ AhCh^^1 
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2% 
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ai 
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le disparó y 
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Ï puerta de ¡3 
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Página 3 
d e t e n i d o a los autores 
d e la muerte de l c a p i t á n G i l Palacios 
Hoy continuará el Consejo de Abad Conde habla del Tribunal Componían los detenidos la úl-
ministros comenzado ayer de Garantías Constitucionales tima banda de pistoleros que 
actuaba en Sevilla 
¿se renovarán las comisiones gestoras de T c''ce en *M ocurren cosas impártan-las Diputaciones provinciales? 
indulto y 
Madrid.—El nue 
amnistía 
fiscal de la 
Madrid.—Como en el Consejo 
celebrado hoy en la Presidencia no 
Dudo tratarse de iodos los asuntos República don Antonio Marsa, ha-
Lvados a él por los ministros, la blando hoy con un paríedista le 
„1*11 se reanudará mañana, so- ?ue Piensa ordenar a todos los 
reunion se reoma- flsco,es» concedan indultos in 
bre todo para tratar de la reorga dividu3les a Ios procesados 
nización de las comisiones gesto- injurias y c,lIumnias contra el jde 
ras que están al frente de las Di- del Estado, ya que la Constitución 
nutaciones provinciales. no autoriza la concesión de indul-
Uno de los asuntos más impor- ^os ^colectivos para esta clase de 
tantes tratados hoy en Consejo fué i e^ 0sSpecto a la promu]gación de 
el referente a la reposición de fun-!una L€y de gnmistía> d señor Mar, 
cionarios, que sin previa formación sá dijo que su criterio es que debe 
de expedientes ni formalidad de 1 concederse lo más amplia y gene-
nin0una clase, fueron declarados \ r?sa Posibíe tanto para las dere-
santes por el anterior Gobierno. | Sfn'J^  iz^ Í2rdas-C"GU F - e x lermino diciendo que cree que 
En este asunto se manifestaron | Ia amnistía se concederá en pieza 
en el seno del Consejo dos íenden-1 breve. 
Las peticiones de los mineros 
asturianos 
Madrid.—En ïa proposición pre-
sentada h^y al Gobierno por los 
señores Besíeiro y TMfón Gómez 
sobre el problema de los mineros 
asturianos, se pide, entre otras co-
sas, que el régimen de subsidios y 
jubilaciones se haga extensivo a 
todos los mineros de España y que 
se obligue a los patronos a cumplir 
la I>y de Orfelinato no cumplida 
por aquellos hasta la f¿cha. 
Esta proposición será estudiada 
probablemente en el próximo Con-
sejo de ministros si cuando este se 
celebre han regresado ya los mi-
nistros de Ob-as púb'icás e Indus-
tria. 
Parece ser que no prosperará la 
petición de hacer extensivas estas 
medidas a todos los mineros de Es-
paña, porque de igual modo po-
drían solicitarlo todos los obreros 
españoles. 
Hay otra razón para no hacer 
extensivos los subsidios y jubila-
ciones a todos los mineros y es 
que estas medidas se habían adop 
tado para Asturias por la situación 
especial de esta región y a fin de 
disminuir la producción del carbón 
que era ex:esíva, !o que no sucede 
en las restantes minas espáfiDlas. 
Por lo que se refiera a la I>y de 
Orfelinato el Gobierno hará todo 
lo posible para que esta sea cum-
plida. 
cíes. 
Una de ellas, patrocinada por el 
señor Feced, propone que a todos 
los funcionarios que se hallen en 
estas condiciones se les reponga 
en sus puestos sin más trámite. 
Otra defendida por el ministro 
de Obrns Públicas, propone que se 
instruyan expedientes individua'es 
en piszos cortos y siempre a íns 
tancias de los interesados. Esta 
última es la qu? prevaleció en el 
Cons?jj y por elio los funciónírios 
depuestos deberán so'icitar su re-
ingreso y una vez instruido el co-
rrespondiente expediente se proce-
derá con arreglo a su resultado 
reponiendo inmediatamente al in-
teresado en el caso de que no re-
sulten cargos contra él. 
Otro de los asuntos tratados en 
el Consejo fué el referente al le-
vantamiento de la clausura de cen-
tros cerrados por orden guberna^ 
liva. 
Se acordó que se puedan abrir 
lodos aquellos centros gubernati-
vamente clausurados, incluso los 
monárquicos. 
Una vez levantada la clausura, 
si los centros dej isen de cumplí" 
los requisitas que h L?y dispone, 
serán denunciados a los Juzgado 5 
correspondientes para que se pro-
ceda en consecuencia. 
Más nombramientos de alt«?s 
cargos 
Madrid.—En el Consejo de hoy 
acordó el nombramiento de de-
^gadodel Gobierno en el C^n -1 
f¡« Lozoyj a favor de don Juan 
Catena, hijo dd fundador ypropic-
íario de «El País». 
También fué d ^ g n l o para la 
Wetai ía Técnica del Mini terio 
^ Obras públicas-, don Lino Alva-
rcz VaWés, ingeniero de caminos. 
La« obras del acceso a Madrid 
Madri l . -El ministro de Ob-iS 
Wic^s , señor Gu^rrj del R h , a 
Regreso del viaje de in-pección 
del FC )nf2d¿r,K'¡órl HlJrjg 
0 ' &e P r o P o r i e visiUr eo 
o^pañía délos señores L* roux 
y p ra ,üS obras de acceso. m?*1* Una pu8:na eatre ?1 gabi' ¿de a(:Ceso y el pitrimonio de 
iPT5puVicü. P'Je? eit: u timo en-
^ q u e hs obMs que se van a 
^zar desfiguran el paisaje 
pr,J0 y oíro o-g^nismo e íánre-
Ohr íl?03 P3r ,os in'misíros de 
tiv^SPúb,'ic3syH ciendarespec 
a ^ : ' y ^ í|!^ i * * 
á bitro en ia cuestión. 
tes y trascendentales 
Madrid . -Ei señor Abad Conde, do que el señor B mayas continúe 
vocal parlamentario, de filiación 
radical, del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, dijo hoy a los 
periodistas que en este Tribunal 
están ocurriendo cosas de mucha 
importancia y de enorme transcen-
dencia, pero que por ahora no 
puede decir nada porque seria 
prematuro. 
—¿Se han presentado muchas 
actas sucias?-preguntó un perío 
dista. 
—De eso, no se nada—contestó 
el señor Abad Conde. 
Los mineros asturianos 
Madrid.—En el Congreso estu-
vieron hoy los representantes de 
los obreros mineros asturianos 
que se encuentran en Madrid rea-
lizando gestiones para resolver el 
conflicí© existente en aquella cuen-
ca hullera. 
Se muestren muy reservados y 
dijeron que esperan el resultado de 
•a entrevista que los señores Bes-
(eiro y Trifón Gómez han de cele-
brar con el ministro de Industria. 
El señor Besteiro los recibió en 
¿u des¡>echo dándoles cuenta de la 
entrevista que durante el Consejo 
de ministros celebrado hoy en la 
Presidencia tuvieron él y Trifón 
Gómez con el jefe del Gjbierno 
sefi jr Lerroux. 
El nuevo fiscal de la República 
Madrid.—Esta mañana tomó po-
sesión de su cargo el nuevo fiscal 
de la República señor Marsá. 
Le dió posesión al presidente del 
Tribunal Supremo don Diego Me-
dina. 
Dice Martínez Barrios 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación, señor Martínez Barrios, 
dijo hoy a los periodistas que hs 
íomodo ya todas las medidas para 
evitar la huelga de transportes 
anunciada en Galicia. 
En cuanto a la apertura de nue-
vos centros dijo que se autorizarán 
siempre que se cumplan los requi-
sitos que marca la ley. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid,—La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dis-
posicioneit 
Orden de Justicia disponiendo 
que se constituya con urgencia 
una comisión que redacte el nuevo 
Reglamento Penitenciario. 
O.den de Agricultura disponien-
desempefi ando la subdirección ju-
rídica del Iistituto de Reformn 
Agraria. 
Orden do Industria convocando 
oposiciones para cubrir veinte pla-
zas de ayudantes industriales de 
este Ministerio. 
Ei Congreso del partido republi-
cano conservador 
Madrid.—El día 1.° de Octubre 
se reunirá el Congreso nacional 
del partido republicano conserva-
dor en esta capital. 
Manifestaciones de! ministro de 
Trabajo 
Madrid.—E! ministro de Traba-
jo, señor Samper, salió hoy para 
Valencia. 
Antes de salir y a preguntas de 
'os periodisíis, dijo que la Ley de 
Té minos municipales puede con-
siderarse de hecho derogada. 
Añadió que el mitin organizado 
por los socialistas en Oviedo lo 
han suspendido sus propios orga-
nizadores. 
Declaraciones de Guerra del Río 
Madrid — E l señor Guerra del 
Río dijo hoy a los periodistas que 
en Consejo ce'ebrado esta mañana 
ha sido aprobado un decreto or-
ganizando la Junta Consultiva de 
Obras pública?; 
Esta junta dictaminará los asun-
tos que se refieren a dos o más 
servicios. 
También se ha creado el Conse-
jo Consultivo de Ferrocarriles. 
Se han señalado las condiciones 
Se encontró en su poder gran cantidad 
de armas y explosivos 
Sevilla.—Al recibir hoy el gober-( Unos agentes de la Policía se 
nador civil en su despacho a los'personaron hoy en el domicilio de 
periodistas, les comunicó la noli- un individuo Ilamido Vicente Sán 
cia de haber sido detenidos por la 
Policía dos pistoleros a quienes se 
Ies supone autores de la muerte 
del capitán de la Benemérita, señor 
Gil Palacios. 
A uno de los detenidos le fué en-
contrada en su domicilio gran can-
tidad de materias explosivas. 
Añadió el gobernador civil que 
ya ha comunicado al subsecretario 
de la Gobernación que con estas 
detenciones ha sido descubierta ia 
última banda de pistoleros que ac-
tuaba en Sevilla. 
Detalles de la detención 
Sevilla.—Se conocen nuevos de-
talles de la detención de los dos 
pisto'eros coautores de la muerte 
del capitán de la Guardia civil, se-
ñor Gil Palacios. 
El ferrocarril Madrid-Burgos 
Madrid.—La Comisión de inicia-
tivas pro Madrid tiene el propósito 
de expontr ante el ministro de 
Obras públicas su opinión de que 
debe realizarse urgentemente las 
obras del ferrocarril Madrid-Bur 
gos, con lo que la Sierra se acer-
cará mucho más que con cualquie-
ra de las costosísitn as obras pro-
yectadas y, además, se pod'á dar 
empleo en estas obras a los obre-
ros que queden en paro forzoso si 
el ministro ordena la suspensión 
que se requieren para formar par- \ ^ Ias ohras del ferrocarril de en 
te de este Consejo, al que se lleva-/ace' 
rán únicamente personas técnicas. 
Añadió el señor Guerra del Río, 
que tiene el propósito de revisar 
los expedientes del personal de 
plantilla de su Ministerio, dejados 
cesantes por el señor Prieto, por 
si hubiese lugar a la anulación de 
estas cesantías y a la reposición 
de los empleados en sus respecti-
vos pu estes. 
El alto comisario de España 
en Marruecos 
Madrid.—Uno de estos días lle-
gará a esta capital el señor M^les, 
que continúa desempeñando la A l -
ta Comisaría de España en Marrue-
cos 
Se entrevistará con el jefe de) 
Gobierno, señor Lerroux, con el 
fin de fijar la política a seguir en 
la zona de nuestro Protectorado. 
De madrugada en Gobernación 
Madrid.— E l subsecretario de 
Gobernación, al recibir esta ma 
drugada a los periodistas, les dijo 
que el gobernador de Cádiz le co-
munica que han ingresado en le 
cárcel treinta y cinco individuos 
acusados de provocar los incendios 
registrados en aquella provincia. 
Los detenidos han sido puestos 
a disposición del juez 
Añadió el señor Torres Campaña 
que de Ciudad Real está recibiendo 
numerosas quejas por la actuación 
del delegado del Trabajo que obli-
ga a intervenir personalmente al 
gobernador en todos los conflictos 
planteados. 
Terminó diciendo que espera que 
mañana quede resuelto el conflicto 
planteado en Callosa del Segura. 
B l o q u e A g r a r i o Turolense 
> S E C R E T A R I A D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SCRETARIADO AGRARIO a cargD da elemsníos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentas.—Organización Agraria.—Constitución de Asociaciones de propieía 
rios, Arrendatarios y Obreros agrícolas.—Rescate de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del trabajo en el campo.—Intensificación de cultivos.—Consultas.—I f jrmes y reclama-
ciones en centros oficiales en cuestiones relacionadas con la Agricultura 
WdO píiO para M afiliados al Bloque Agrario Turolense Oficinas iel Sewtafiailo: leiprailo. lUERIlEL-IWailo DÉ. 25 
chez, albañi1. 
En la habitación de éste fueron 
hallados 77 paquetes de dinamita 
y otras materias para la fabrica-
ción de explosivos. 
También se encontró un sello de 
la F. A . I. 
Igualmente se incautó la Policía 
de documentos y cartas de gran 
importancia. 
Este sujeto fué detenido por la 
Polieía y es más conocido por los 
apodos de «El Vícentillo» o <E1 
Pelos». 
El detenido dijo que los autores 
del atraco y de la muerte del capi-
tán de la Benemérita, son Pepe «El 
Largo» y el «Rubio de la Ciudad 
Jardín». 
Posteriormente la Policía ha de-
tenido al * Rubio de la Ciudad 
Jardín», que declaró que los auto-
res del crimen de referencia son 
Pepe «El Largo* y «El Vícentillo». 
Los Jurados Mixtos y el ministro 
de Trabajo 
Valencia.—Los presidentes y vi-
cepresidentes de los Jurados Mix-
tos de esta capital han telegrafiado 
al ministro de Trabajo diciéndole 
que se consideran incluidos entre 
las honrosas excepciones señala-
das por aquél y que con gusto se 
someterán a cualquier actuación 
depuradora. 
Cómo se practicaron las de-
tenciones 
Sevilla.-La Guardia civil había 
montado un servicio extraordinario 
de vigilancia para descubrir a los 
autores del asesinato del capitán 
Gil Palacios. 
Esta madrugada la Beneméiita 
trabajó intensamente. 
Practicó 50 detenciones, entre 
pilas la del «Rubio de la Ciudad 
Jardín», cuyo verdadero nombre es 
Manuel Martínez. 
A este se le detuvo en casa de 
un pariente barbero en el momento 
en que le estaban desfigurando el 
rostro. 
Entre los 50 detenidos la B¿ne-
méilta ha recogido numerosas ar-
mas y objetos productos de robo. 
Visitando a los ministros 
Madrid.—Hoy visitaron al mi-
inislro de Obras públicas don Mar-
celino Rico, para interesarle la 
construcción de unas obras en el 
puerto de Luarca. 
El mismo señor visitó también 
al ministro de Instrucción pública, 
para hablarle de la instalación de 
un Instituto de Segunda Enseñan-
za en aquella población. 
El Congreso del partido radical 
socialista 
Madrid.—Las sesiones del Con-
greso nacional extraordinario que 
el partido radical socialista va a 
celebrar en esta cipiíal, se inaugu-
ra án mañana a las diez y media 
en el Teatro del Censervatorío. 
En la Presidencia 
Madrid—Don Alejandro Lerroux 
recibió hoy las visitas del ministro 
de Obres púb icas, de los subse-
cretarios de la Presidencia y Esta-
do y del ministro de Yugoeslavia, 
• L T 1 • « P O 
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Preilón ttmoiíérlai 
Recorrido del Tiento dorante las Utlma» 
tlcnaíro horas 
(DatoBfacUiúáóa po¡ el ObaerTatorlo áel laatltuto á> tata daáaá) 
127 k l lóHi trea Hlliaietros ACCION 
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A e a ( c a p i t a l ) . . . . . . . 
Trimeatro (fuara) 
Semesfr» (tó.) 
ABo (14.).'. 
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Madrid político 
En la encrucijada 
Mirador mt«»rnccionol 
li m iiod i [lióllsi 
el que determina su avance por los 
caminos de la oposición. Al cabo 
de una semana de incoercible irri-
Ya el partido socialista, con su una tan prematura dispersión de La nueva postura m canciller 
habitual celeridad para situarse, .ciento y pico de diputados, aperdi- Dol]fusr tíene suspensa ]a atención 
ha lanzado el toque de clarín con gados a tan poca costa y sobre tar de cuantos si atentamente ia 
precaria base. A menos-que todo a ^ Austr!a M 
pudiera ser. en estos tiempos de Dollfuss ha ad tado una tura; 
crisis diafanas sin trucos-que los ^ sospechada m8nos sorpren. 
tación, de mal disimulados despe-1 socialistas teug.m prenda o prc- erígiéndose en dicta(lor al 
chos, de estupefacto aire descon^mfsa de obtener en su di i el decre- d.slover ^ Reichsrath e]egido en e! 
certado, el alto cacicato socialista (to de disolución caso en el cual ^ ^ 
se rehace, compone sus maneras, serán ellos también los arbitros de dicíadura sea aTgo gener.s 
hasta donde le permite la invetera- 1, vida del Gobierno Lerroux. isspirado en los principios crisíía. 
da costumbre de ser desgarrado, y j Fuera de las Cortes, la táctica nosociales proclamados or e] ro. 
es también alevosa por parte de . , . • . ~ 
, , . , j , r. i . X T ^ pío canciller en el reciente Congre-
desahuciados del Poder. ¿No r i 7 i 
procaz, y proclama, ante las qui-
méricas masas con que nutre su 
ilusión proselitista, la actitud que 
va a tomar en la oposición a que 
tan de mal talante se aviene E l 
manifiesto que esta mañana se ha 
hecho público, es la expresión des-
tinada a la publicidad de las reac-
ciones espirituales con que el so-
cialismo ha acogido su desahucio 
del Poder. Pero ni en los términos 
de Ja protesta que formula, ni en 
los de la línea de conducta que 
promete, está el perfil auténtico de 
su estado de ánimo. En la protesta 
van mucho más allá de lo que apa-
rentan, porque la realidad dice que 
en este momento los socialistas, 
ciegos de despecho, son los más 
enconados detractores del régimen 
por el que hace diez días apenas 
aún exhalban suspiros románticos. 
Y en cuanto a la actitud que se 
proponen, hay toda una táclica su-
til escondida tras de las aparien-
cias correctas de clara oposición. 
Veamos cómo. 
los desanuciaaos u « i j r u u c i . o i i w 
. ¿ 4 . , „ r , -« t , so católico. Claro esta que la actual hay visto, amigos míos, en la Pren- , p. M 4Jt ^ \ , , .x r i • , ^ r^.n conducta de M. Dollfuss esta más sa la pululación fulminante, ape- , . • ífíi J i u- i L L justificada por la necesidad de de-nas salidos del Gobierno los so- ' K 
. „ ' . , . . fender a su Gobierno de los contí-
cialistas, de huelgas y conflictos _ K ^ „ „ ^ I • i • v ' i TT /- T nuos embates del nacionalsocialis-provocados por la U. u . 1. y su _ . . , B XF , , . " , . t . mo, y sobre todo porque esa defen-tutelar el cacicato socialista?... Cor ^„^. r M . . . . 
i . . . . , sa era punto menos que imposible 
amenazas y baratería como laque r D, , „ . tK , „ . , 4 . c j u x u con un Parlamento en el que la en Madrid ha triunfado sobre le ^ . , \ , *i Í - J u- i ^ mayorí3 gubernamental arrastraba pusi'ammidad del Gobierno, al pro- ' -. una precaria existencia, hibir la Asamblea agraria o cor v n , ¿ l4 « j j * i . Ï c i Y no sol0 el Parlamenta resulta realidades de huelgas efectivas, los u , „ A . , .. 
. ^ . & . , na una demora p?ra el desarrollo, 
socialistas revelan ya el sesgo dv de Ia Iítica dcl j2fe del p3rlido ,i0, no h , sido todavía digerido por 
su láctica en la calle: no dejir 
vivir en paz al Gobierno Lerroux, 
ni a ningú i Gobierno de la Repú-
blica que no tenga su colaboraciór 
o su consenso. 
Opiniones 
Concentraciones y 
Combinaciones 
Crónica internocional 
El Higo 
Antes de aceptar qu i el Gobicr-
no es producto de una concentra-; Solicitada por las grandes naciones ce-
CÍÓn republicana de izquierdas, realistas—Estados Lhido», C m a d á , A r -
Conviene resolver dos dudas, que gentina y Aus t r a l i a - s e ha celebrado en 
, .. . . Londres una Conferencia para ver de en-
s o ñ é SU vez, dos cuestiones inte-, , , Ll , . 
, . , contrar solución al difícil prob'ema de 
resanlísim?; ¿a qué se llama una 
concentración?, ¿que se entiende 
por izquierdas? Conteslemos hoy a 
la primera de estas preguntas. Otro 
día contestaremos a la segunda. 
No voy a caer en la pedantería 
de estudiar etimológica y gramati-
calmente el término «concentrar». 
Me circunscribo al aspecto político 
del mismo, y a la mayor o menor 
oportunidad de la expresión en el 
caso que comentamos. 
S i concentrares unir, la llamada 
concentración de partidos, equival-
drá a la unión de los mismos. Y 
por partido, no se entienden su1-
dos o tres figuras representativas 
—caudillos, i : ízso inspiradores,— 
ni tan sólo sus comités ni sus pla-
nas mayores, y menos tod .víi sus 
minorías parlamentarias. Esto que 
de axiomático parece de Pero Gru-
cristiano social los mismos parti-
dos de izquierda resultaban dema 
siado trabajados por los nazis, y 
por ello M. Dollfuss tenía que abor-
dar la empresa de su disolución, 
A esta tácüca en las Cortes y .fspetal,do útlicamcnte Ios Heim. 
en la calle, ha de hacer frente e wíhren Io de Stahrem. 
señor Lerroux. ¿Con qué med.osf b ^ de tendencias tascis 
No será, desde luego, con la fan- taS) au ue nacionaIes pero los 
fama verbosa que parece tan gra socialist fleIes „ su idcaI no 
ta al primer ministro. Ofro genero n n A , „ _ J * u *• , Kt . , . . . podían menos de temer y combatir de cautela y de estrategia se nece ¿i- • , . , ... , al nazismo; por tal razón la actitud 
sita para responder a la zorrería de M. Dol fuss debía complacerles. 
Resulta, pues, que el canciller aus-
tríaco no ha hallado, gracias a esa 
circunstancia, por parte de los so-
En las Cortes, los socialistas— | del alto mando socialista. ¿Con la 
segán todos los signos hasta aho-: fuerza que le dé la concentración 
ra perceptibles—van a tener ai Ge-.4« partidos que preside? Pero, jsi 
bierno Lerroux — 
la amenaza de 
por el contrario, con m p t m u a . 
oferta de su apoyo. Quiero decir, nistros actuales rinden al señor ^1 Parlamento y de los partidos no 
que los socialistas darán al Go-|Lerroux espeto y acatamiento sin- gubernamentales. Pero los socñ 
bierno cuanta guerra puedan en el,ceros Y fervorosos,- pero, ¿no serán listas han pecado de falta de vista 
nnwaAáo no con casi todos esos partidos estañen ' / . 4, , 
sojuzgaao, n u L u u _ ^ A c i a l i s t a s grandes obstáculos para 
una derroto, sino, la conjura socialis a, avivándola 8 , d disolución 
la pérfida con anS!aI'" ^s cierí0 que Ios mi 
 ' i t  
án l - rr  respet   t i t  i  
nA™ on oí' ceros y fervorosos; pero, ¿no serái 
f P o c ^ ^ P ^ M ! é l e m e h f ó S aislados y excéntricos política. Porque como quiera que 
Parlamento, W W ^ ^ W ; ' ^ la respectiva tàctica de los par- los partidarios delïpríadpe de Stah-
tos y preocupaciones enojosas; pe-
ro no más allá de la linde en dón •,íi<3os a que pertenecen?... remberg no pueden unirse 
detesta la justificación de que el Vamos a ver, al fin, qué puntos socialistas por ser fnndamental-
senor Lerroux pidiera el decreto ca,za» Para semejante faena, tan mente incompatibles, M Dollfuss 
de disolución, contingencia que los completa, el talento político de 
socialistas han de evitar a toda s«ñor Lerroux... 
costa, por no convenirles a ellos 
El observador menos perspicaz de la 
realidad e s p a ñ o l a c o m p r o b a r á la evi-
dencia de este hecho. Podrá asignar a 
estas o aquellas causas, en a rmonía con 
su e d e o l o g í a o sus perjuicios, la génes i s 
de esta evolución; pero el hecho es evi-
dente para todo aquel que no cierre sus 
ojos a la luz o e m p a ñ e su visión con tur-
bios apasionamientos. N o hay nada m á s 
elocuente que un hscho; pero tampoco 
como decía Pascal, hay nada más brutal. 
Y el hecho incontrastable es que la op i -
nión e s p a ñ o l a , zaherida desde las altu-
ras del Poder, se transvasa precipitada-
mente a los cauces de las derechas. Tres 
elecciones se han celebrado en el último 
semestre y en todas la aguja de la op i -
nión e s p a ñ o l a marca la misma dirección 
y cada v»z con má» fijeza. Inútilmente 
intentan les izquierdas destruir es a ver-
dad con vano pa l ab re r í a . Un hecho bien 
comprobado, ha dicho el gran Pasteur, 
vale más que cincuenta razone». En efec 
to,- este hecho proyecta luz meridiana so-
bre el pasado, presente y porvenir de la 
Repúblico, y un observador medianamen-
te sagaz e x t r a e r á , sin el menor esfuerzo, 
la módulo filòsof co que atesora 
Lo primera conclusión que a mi entender 
se desprende esesto: España no esperaba 
de la República la político socializante ni 
lo persecución sectaria que nuestros go-
bernantes—¡vaya eufemis-no!—iniciaron 
a peco de instaurada la República. 
Segunde: Que éstos han obredo tan 
obcecados o aufosugestionados, que no 
han visto las manifestaciones del país y 
han dado o ídos de mercader a los cla-
mores de los economistas y de los cre-
yentes, y lejos de «rectificar el perfil de 
la República>, han seguido su labor de-
le té reo , destrozando la economía y 
Luis de Galinsoga 
abriendo heridas profundas en las con 
ciencias. 
Tercera: Q j e España repudia por in-
humana, antinatural, absurda, ruinosa e 
inmortal la doctrina marxista sin que 
pueda disimularse esta verdad con efu-
gios más o menos sinceros. 
colocado en la alternativa de teñe 
que optar por unos o por otros, ti'* 
?ácrificado a los socialistas, decía 
rando que «ha pasado ya la época 
del liberalismo y del socialismo 
marxista», adoptando a continua-
ción las «corporaciones» caracte 
íslicas del fascismo. 
La maniobra de M . Dollfuss h 
sido, por lo tanto, sutilísima, sin 
que al propio tiempo puedan los 
socialistas argüir le de traición, Cuarto: Que si los actualesgobernan 
tes quieren plasmar la voluntad del p a í s , dado qne el cancíiler n0 había pac 
como exige la verdadero democracia, . , , . . - „ . . i i i ¿1 ta(jO absolutamente nada con ellos. 
han de recoger las lecciones que de 
estas elecciones se desprenden y hacer Y en pohlica ya SC sabe que UU dc-
un viraje completo en la política que fecto fundamental es dormirse fren 
siguieron sus predecesores, so pena de te al adversario. Conviene advertir 
que la ouinión públ ica , asfixiado, origine no obstante, que la dictadura de 
alarmantes explosiones. i r r ^ r t . „ „ „ .. i . i ^ u- . , M. Dol fuss quiere no parecerse en 
No creo que el actual Gobierno siga lo * , . 
misma política re l igioía y social del bie- nada aI n?ZlSmo germánico y pre-
nio anterior, aunque así lo ha dicho. Han tende Crear UU «ersatz» O encasilla-
llamodo leyes o cualquier coso. ¡Cómo si do político aceptable a la idiosin-
lo ley fuera la fuerza o el número o pu- cracia austr jaca. Esta CS, a nuestro diera alguna vez ir c ntra el derecho! juicio, la novedad de la nueva ter-¿No es tristemente p o r o d o g ó g i c o que, 
heredando de esos señores el máximun aencia política que se intenta. Por 
de leyes, no se encuentre en muchas el esa misma razón los intérpretes de 
mínimun de ley? Esto es lo rec l idad po l i - ^ nueva política se esfuerzan CP 
tica qua sería irsesato despreciar. N o demostrar 
nos entreguemos con pasividad fok'riana 
a las comodidades de la pereza, confian-
do alegremente en la actividad de otros 
Demos de lado al negro pesimismo y 
roguemos a Dios para que en cestos 
campos, \iy do'or!, que ve a h o r a » florez-
can pronto hermosas realidades y que 
que la reorganización 
emprendida no debe Tamarse dic-
tadurr, sino simple restauración 
sej,úi los p-incipios cristiano so-
ciales. Así lo define el propio ór-
gano pmocí-.tico de M. Dollfuss 
cuando escribe que teda evolución 
algu s. Sus confusionismo en 
esta materia, les lleva a adoptar 
ante el público, posiciones poco 
airosas. Dividan que el partido, es 
una masa amorfi que siente y 
quiere de la misma manera. Aún 
más, por partido no hay que enten-
der la unión de ideales, sino más 
bien la uaión. de sentimientos, Los 
partidos así considerados, no ¡son 
una mezcla convencionalista, sino 
una unión efectiva y afectiva. 
¿Qué fué la anterior concentra-
ción republicano-socialista? ¿Qué 
pasó en Extremadu"a y en Anda 
lucía con las elecciones para e| 
Tnbunai de Giranlías? «El Soch 
listi», comentando estas elecciones 
llamaba desleales a Acción Repu-
b icana y a los radicales socialistas. 
«El Socialista» desconocía que Prie 
to, Marcelino y Azañ3, ni aú i cla-
queados por sus minorías, eran sus 
partidos. Ellos podrán unirse, coa 
igarse, por conveniencias políiicas 
y personales; pero los partidos no 
entienden de esas conveniencias, n 
tampoco de esas absurdas combi 
laciones. Más aún; las repudia ] 
les saben a pasteleo. Aquello ere 
una simple unión parlamentaria o 
de minorías parlamentarias, hij^ 
del parlamentaúsmo, y como hij 
iel padre, una ficción. 
Lo de hoy, lo mismo que aquello 
no es una concentración de par ti 
dos, pero tampoco es una unión di 
de minorías. ¿Qué es, pues? A m 
juicio, escuna anómala combinación 
sin base popular ni base parlamen 
tarta, que tiene por fm liquidar IOÍ 
desastras pasadss. 
Hay un aspecto curioso en est^  
cuestión. Para much )s, el íérminc 
concentración implica la ¡dea di 
lucha, y así lo emplean preponde 
rantemente para salificar la «uniór 
para luchar.» Se lu ha para ataca 
o para defender. En este sen'ido, y 
tan sólo en este, diremos que 
Gobierno actua1, como sus antece 
sores, son una concentración. Ante 
el resuelto avance de las derechi 
españolas, sienten lo ineludible ne 
cesidal de unir para defenderse 
Claro A. del ARPA 
Madrid 19-9-33 
los actua,« 9obernan,e\Ca^ elelri interior de la política austríaca será 
mento polí t ico y por potnotismo v igon- »" K 
cen o esta E . p a ñ a desangrada por joco- rranquila y suavr; aunque UO h >' 
binos onoc rón icos y d e m a g ó g i c o s socio- duda—sigue afirmando el referí io 
c V k M l b l o i t » — d e que existen cues-
tiones de principio y h sta de per 
sonas que hay que reglamentar, 
pero lodo el'o se hará ^in precipi 
tación. Ese mismo diario anuncia 
r jonrlg Wrto »0 caballos perfecto e s - l a coalición de todos los frentes 
UG VolluB todo servicio, poco consumo,1 pa|rj¿>|iccs ya real'z ida. De cua!-
potente corriente, 2.250 pesetas. R a z ó n , ! K . . , ^ 
« ñ o r For 'ea. Garage San Francisco. quier modo que sea, lo cierto es 
leros. Entonces pedr os decir t d s 
con satisfacción, ¡Estamos en nuestra Pa-
fre! 
Manuel Melóndez Pérez 
de las exportaciones qUe hov 
oaíses , es difícil organizar ^ 
bio. ¿Ya q u é otro cultivo ' " ^ . 
sus tierras los naciones e u r o " ' d 6 ^ , 
les acontezca 'o mismo? ¿QU7 ^ 
trigo. 
E<ta Conferencia, es la tercera que con 
gual propós i to se ha celebrado en lo qun 
va de a ñ o y es que el oroblema agr íco la 
n g»nera l y el del trigo en particular por 
razones económicas y hasta político* es 
e los más d;fíc;le$ de reso'ver. 
En este como en otros muchos, fué la 
guerra la causa principal de la disloca-
ción del mercado triguero. Ante la nece-
dad de proveer a las naciones belige-
rantes y de sustituir e! trigo ruso por el 
Mamiento comercial en los primeros 
ños de los Soviets, las naciones produc-
toras de trigo de ultramar, doblaron sos 
sementeras, supliendo con exceso les tri-
os qu» notes venían de las fér t i les tie-
rras de Uk 'anio , y no pudieron colocar 
n Europa—el continente que m á s trigo 
consume—el exceso de su producción, se 
fué acumulando en ingentes m o n t a ñ a s en 
os olmacenfls o d e p ó s i t o s . 
S e g í n datos del Instituto de Reformo 
Agrar ia de R i m a los stocks exoortables 
de los cuotro nasiones antedichis oa ' n -
ron de 130 millon«s d«* quintales en 1930, 
a 184 millones en 1932, y aun cuando es-
te a ñ o ha disminuido considerablemente 
la producción en los Estados Unidos y 
C a n a d á , como Europa que es el principal 
consumidor, tiende cada día m á s a bas-
tarse por si mismn, es uiuy dificil hollar 
una solución inmediata, ya que según d i -
ce la estadíst ica, el consumo de trigo en 
os países adelantados se halla estacio-
nado, siendo sustituido, en dichos pa í s e s ' 
por otros alimentos y es muy lento el pro-
greso de su consumo en los pa í ses menos 
civilizados. 
Pero hay otras razones para la depre-
ciación del mercado triguero: la inseguri-
dad internacional y la crisis mundial a l 
repercutir sobre los presupuestos, ha obli-
gado a to-ios los ministros de Hacienda 
del mundo a preocuparse del desequili-
brio de las balanzas comerciales, y todas 
las naciones por lo que puado acontecer 
y por no poder e c o n ó m i c a m e n t e hacer 
otra cosa, tienden a bastarse a sí mismas, 
y han procurado fomentar la producc ión 
nacional aun cuando esa producción in-
terior les resulte a precios muy superio-
res a ios ofrecidos por las grandes nacio-
nes exportadoras de trigo, a z ú c a r , e t c é -
tera. Así hemos presenciado ostos a ñ o s 
las c a m p a ñ a s del trigo en Italia que en 
extensiones te-ritoriales, p r ó x i m a m e n t e 
iguales a las que España dedica a este 
cereal, y en tierras que no tienen fama 
de fértiles, ha llegado a obtener de 80 a 
90 millones de hectolitros casi lo que re-
clama su consumo interior, cuando en Es 
p a ñ a una cosecha da 40 millones seco"-
sidora suficiente y buena. Lo de este a ñ o 
se calcula de 36 o 38, y sólo por excep-
ción se l legó el c ñ o pasado a 50 millo-
nes. 
Es cierto que el trigo producido en Euro 
pa, aún en las tierras más favorecidas de 
Hungría a Rumania resulta caro si se le 
compra con el que se cosecha en las 
oampos o en la s á b a n a de la Argent ina , 
C a n a d á , Estados Unidos, Australia, don-
de la densidad de poblac ión si se excep-
'ú 3 la de los Estados Unidos que es un 
p a o mayor, no excede de dos o tres ha- ¡ 
bitantes por k;lómetro cuadrado y por 
consecuencia las tierras y las rentes tie-
nen que ser barates con relación a las tie-
rras y rentas europeas. 
F u n d á n d o s e en este dato indiscutible 
oretenden las naciones exhortadoras de 
Ultramar que Europa dedique sus campos 
a otros cultivos y que les compre trigo a 
cambio de otros productos manufactura-
dos que "aquellas naciones adquieren. 
Pero esta pretensión ^o es tan fácil de 
llevarla a la práctico. En la para l izac ión 
ce . Rumania y Hungría 7 ^ Va" o 
fuente de riqueza? Tampoco " Pr¡" 
¡ i r las en barbecho porque 
b r a n a l a m i t a d d e l o s h a b i t a n u ! ' 
ropa que tendr ían que desaD 8 
que no les queda ni el reci.r. Va 
no 
, ho. 
P'inciN 
so. 
recurso de 
grar a Ultramar, dflsde que esas no - ^ ' 
semidesiertas olvidándose da aq Q|IOní, 
sejo de Sarmiento, cPoblar es elvir 
han cerrado las puertas a la a ^ 
ralia aci^ 
ner una poblac ión doble o trio^'j" 
que hoy tienen y con ese aumento da* ^ 
Moción—que cloro es no se podr[a 
orovi or en oocos años—resolvería el 
cedente de su producción que hoy Sd ^ 
mulo en los Stocks. * 
Desoués de estos considerac!onej$9v 
claramente que el oroblema dehr¡g0e* 
más comolicado de lo que creen \¿ 
grandes oa í ses cerealUtas congregado, 
en Londres Hoy todn» |as naciones incfc,. 
so hqlaterra, el pueblo que con mij 
éxi to lo a d o p t ó , han rbmdonadoel libre 
cambio, y por lo que pueda tronar 1^ . 
den a bastarse a sí mismas. La Gran Bre-
taña ya no sigue oquel hermoso progm. 
ma de comprar lo me¡or en el sitio que 
más barato se produzca, programa que 
le hizo abandonar su agricultura paro 
dedicarse casi exclusivamente a pajfoi. 
y es que al no ser dueña i-discutible de 
los mares, tema que un d h pueda que-
dar bloqueada por el hambre. Aquelíj 
solidaridad económica del mercado mun-
dial que hacía qua uno sequía o una 
helada en Argentina o Canadá repercu-
tiese en los an t ípodas , y que unos pocoi 
señores reunidos en un pequeño salón 
de una Bolsa de Londres frisen cada 
día los precios mundiales, ha desapare-
cido por ahora. 
El único remedio que aconseja la pru-
dencia en el problema del trigo romos 
el de las primeras materias y en el indi»' 
triol es la limitación de la proHucción 
hasta que vuelva a normalizarse el ritmo 
entre la oferta y la demanda éntrelo 
oroducción y el consumo, y en el cosí 
particular del trigo, hasta qua no consigo 
generalizar su consumo en ese hormi-
guero incontable de los pueblos orienta-
les que hoy se alimentan de arroz o otro» 
productos similares. 
El Conde de Sarto 
Prohibida la reproducción 
I M i mediero 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
SE V E N D E TRIGO supe-
rior para sembrar. Razón: 
VICENTE HERRERO 
Fábrica de aserrar. Teruel 
F R U T A L E S 
de todas clases, aclimatados al 
rreno.—Para encargos: 
Sombrerería de M. Martín Lar'o 
P/ozo Garles C a s i e i - T E R U E L 
Edi rric! ACCION. Tarree p i l -
que la novísima actiijd d ' l Cíinc 
Ucr austrirco se acerca más al tip 
italinoque al alemán, aunque f 
iniudable que presente tambiéd ca 
recterísticas propias e Inconfundi 
b le s . La más simpática de todas r 
1^ t.són i T c f r e n s b l e de raantfnf. 
di Aust ia a cubierto de çualqüi r 
ina^rench del <xf,nor. Por ea^, 
por el patriotismos que está d e m o ? -
t anio e l canciller Dol fuss es per 
'o q'ie resu'ta tan simpático en es-
os momeitos difíciles. 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Sepiieaibr •. 
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